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Actualmente las descargas de aguas residuales industriales sin previo 
tratamiento al sitema de alcantarillado es un problema continuo. Los objetivos 
de la presente investigación estuvieron enfocados a determinar la eficiencia de 
los Microorganismos Eficaces (ME) en el  tratamiento de los efluentes de una 
fábrica de bebidas carbonatadas para la reducción de los niveles de la 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) permitiendo cumplir con el Valor 
Máximo Admisible. La experimentación es de tipo cuasi experimental, se 
desarrolló a nivel piloto, fuera de las instalaciones de la industria. Se analizó la 
eficiencia de los ME  a diferentes concentraciones: 1/2000, 1/1000, 1/500 y sin 
ME (control)  y tiempo: 10, 20 y 30 días. Los resultados indican porcentajes de 
reducción favorables, la más óptima corresponde al tratamiento 1 (1/2000) a los 
20 días con eficiencia del 77%. Se pretende posteriormente aplicar los ME en 
el medio real y evaluar la eficiencia en otros parámetros adicionales.   
 




















At present the downloads of industrial residual waters without previous 
treatment to the sitema of sewerage is a continuous problem. The objectives of 
the present investigation were focused to determine the efficiency of the 
Effective Microorganisms (ME) in  the treatment of the effluents from a 
carbonated beverage factory for the reduction of the levels of Biochemical 
Oxygen Demand (BOD5), allowing fulfil the VMA. The experimentation is of type 
cuasi experimental, developed  to pilot level, out of the installations of the 
industry. The efficiency of ME to different concentrations was analyzed:1/2000, 
1/1000, 1/500 and without ME (control)  and time: 10, 20 and 30 days. The 
results indicate percentages of favourable reduction, the most optimum 
corresponds to the treatment 1 (1/2000) to the 20 days with efficiency of 77%. It 
pretends  later apply them ME in the half real and evaluate the efficiency in other 
parametros additional.   
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